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Jawab lIqA soalan sahaja.
Jawab gQ{!{U_l atau SQA!AN_? dari Esbcgrgt_A,.lagi daripada soalan-soalan g, 4, S a;;-6-a;;i- Pilih DgA soalanEebegrep-!.
senua jawapan mestilah mempunyai nirai kesahihan yang tinggi dannudah difahani.
!agAqI4N_4
Pilih SOAIAN I atau Soalan Z.'
l. Anda telah diarah untuk nenjalankan satu kajian tindakan(penyelidikan tindakan) tentang kelenahan kenahiran-kenahirantertentu di sekolah nenengah tenpat anda nengajar dannengenalpasti sebab-sebab nereka lenah dalan -kinahiran-kenahiran tersebut. Hasil daripada kajian ini pihak settoiatringin nenyediakan kelas tanbahan dan keras penulihan.
Pilih satu kaedah atau netodologi yang sesuai seperti kaedahyang telah diutarakan comstock, Freire atau pun lain-lalnkaedah yang bertujuan untuk menbaihi atau nengitasi naealahyang terdapat di sekolah anda. Bagi kaedah aiau netodologipenyelidikan yang dipilih huraikan:
(a) Pemasalahan Kajian
(b) Prosedur yang hendak
kaj ian tersebut . dilaksanakan untuk nenJalankan
(c) Tindakan atau keputusan yang hendak dianbil berdasarkandapatan-dapatan yang diperorehi dari kajian tersebut.
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(a) Jelaskan langkah-langkah untuk nenyediakan soalselidikhingga ke peringkat pra-ujian ataupun ujian perintis.
Dalan penjelasan anda terangkan juga naksud dan tuJuanujian perintis atau pra-ujian yang menpunyai kaitandengan persediaan soalselidik.
(b) (i) Katakanlah keputusan penganalisaan ujian perintisanda nenunjukkan butir-butir dan naklunat-iaklunatyang diperolehi seperti yang ditunjukkan dalanjadual yang berikut. Daripada naklunat-naklunatyang diperolehi sediakan satu soarseridik yang
sahih berdasarkan faktor-faktor yang diperolehi.
( ii) Namakan faktor I, 2 dan B berdaearkan ciripersamaan yang terdapat pada tiap-tiap iten.
(iii) Perbaiki sifat nama yang tidak jelas dan tidakbertentangan bagf iten-iten yang pirru dibaiki.
( iv) Apakah kelenahan-kelenahan dan kebaikan-keiaitanyang terdapat pada soarseridik yang berskarapembezaan senantik.
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pembolehubah Faktor I Faktor 2 Faktor g;; ; ;; ; ; ; - : - ; ;; ; ; ; ;; ; ; - - -; : ;; il; - - - - - - : ; : il ; ; - - - - - _;-.;;;; ; -- -
disukai dibenci
asal stereotaip
denokratik 
- autokratik
seronok tidak seronok
tidak teratur sistenatilr
pasif aktif
bertenaga 
- lenah
produktif 
- nenbazir
berjaya gagal
t idak menperdul iltan
nenganbil tahu
bolehsuai 
- tidak bolehsuai
nustahil 
- nungkin
pasti 
- tidak pasti
bertinbangrasa tidak
bertekun tidak bertqkun
nenakutkan 
- nenggalakkan
inisiatif 
- nenatuhi
konservatif 
- 
progresif
berguna tidak berguna
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o .8Lt22
0.58935
0.41 I l0
0.67022
-0 . 0861 I
-0 .292s6
-o .327 t6
-0,33262
0.56977
-0. 09640
-0.27207
0. 00480
0.35661
0.37344
-0.25425
-0. 14623
-0. 03?75
-0. 14926
0. 30960
-0. lt0t6
-0. 13015
-0. 18809
-0. 19?43
0.54563
0. 60892
0 .24052
0. 26338
-0. 35884
0. 6t 149
-0. 16690
0.5268?
-o .2327 l
-0. 26369
0. 23858
0.647r6
0. 26904
0.490?0
-0. 33285
-0.20262
-0. L7544
-0. 0965 I
-0. 10288
0.11623
o. t6294
0.52150
0. 53538
-0.32267
0. 30713
0.51668
0. z?ggg
-0.23048
-0.30449
0.66311
0. 20088
0. 62795
0 . L7624
-0.50786
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Penbolehubah Faktor I Faktor 2 Faktor 3
menarikkan 
- 
nenjijikkan 0.50445
inaginatif 
- tidak inaginatif 0.32467
-0. 18419
0. 34032
0.31L443
o.28874
0.42895
-0.21369
-0.11953
-0. 26649
-0. 3869?
-0. 3 LL42
o ,3026?
-o ,21040
-0.28248
-0.23910
-0. 30 123
0.27475
0. 60563
0.66997
-0.40436
-0.33232
0. 09493
-0. 29625
-0 . 342 15
-0. 2563?
-0. 36093
0.67629
o.23062
0.21878
tidak berniknat berniknat
merangsang 
- 
jenu
nenggenbirakan 
- nenjenukan
berterus terang 
-
menggel irukan
cekap tidak cekap
tidak berdaya berdaya cipta
statik dinanik
mengecevfakan 
- 
menuaskan
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Pilih hanya Dg{ soalan sahaja dari Bahagian B.
3. (a) Di negara ini ramai penyelidik
rawak berlapis untuk nenilihpensanpelan rawak berlapis iniini?
Daripada pecahan populasilangkah untuk nendapatkankadar pecahan populasi.
nenggunakan pensampelan
sampel kajian. Kenapa
amat popular di negara
_ 9i atas jelaskan langkah-t0i sampel rawak nenlikut
(b) Katakanlah populasi kajian yang anda hendak itlakkannengandungi pecahan berdasarkai butir-butir sepertiberikut:
r | -----;
II Pra-Sekolah i gangsa Iiataui-,
i Tidak i --T-------;-------;ttt
; i Melayu i Cina i India i
I _________ i _______ i _______ ii Pra-Sekolah i 100 i ZOO i g0 ii-------i_________i_______i_______l
i Tanpa Pra-Sekotah i 400 i ZOO i TO I, i _________ i _______ I _______ Ii JUMTAH i 500 i 400 I I00 i
t
(c) Ada berbagai-bagai cara untuk nenentukan besar sanpelyang hendak dipirih untuk kajian. Jelaskan dua carayang biaea digunakan dalan p.ny.lidikan a.n jelaskanjuga langkah-langkah untuk nenveaiakan salah satudaripada cara tersebut.
(d) Apakah jeni: perfanperan vang sesuai digunakan untuknengkaji tingkahraku nurid anda yang reuah dalanmatapelajaran tertentu. Jelaskan prosedur untuknenyediakan pensanperan tersebut dan beri kebaikan dankelenahan pensampelan jenis demikian.
(30 narkah)
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